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ISI:  
Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua 
kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari 
produsen ke konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
optimasi saluran distribusi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia di Provinsi Jawa 
Timur. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskripstif yang 
didasarkan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini, saluran distribusi pupuk 
Urea, SP-36, ZA, dan NPK bersubsidi PT.Petrokimia Gresik di Provinsi Jawa 
Timur telah sesuai dengan alur yang di tetapkan pemerintah melalui SK 
Menperindag 306/MPP/Kep/4/2003, kecuali pupuk organik dan saluran distribusi 
pupuk bersubsidi PT.Petrokimia Gresik di Provinsi Jawa Timur Jika 
menggunakan moda truk dan kereta api, dapat memberikan waktu dan biaya yang 
lebih efisien sehingga penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 
PT.Petrokimia dapat sesuai dengan azas 6 tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, 
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